

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































味」を示すものだとされる［The Irish Times,  














































































































力をもつとした［The Irish Times,  Aug 200, 
page ］（1）。こうした問題について、憲法問題




の報告書を提出している［The Irish Times,  Apr 
200, page ］。ただし、これに対してはリスボ
ン条約に反対する立場からすでに異論が出され
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（4）Crotty v. An Taoiseach ［1］ IR 1, ［1］ 












［Temple Lang 1, 0-10］。
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11; ［1］ 2 IR 10.
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Irish Times,21 Aug 200, page  ］。
（1）ただし、アイルランド放送協会（the Broadcasting 
Commission of Ireland）のガイドラインによれ
ば、公正・不偏・均衡ある・客観的放送が求め
られてはいる。
（14）現在下院でつある政党のうち、明確にリ
スボン条約の批准に反対しているのはシン・フ
ェイン党だけである。この政党は4名の議員を
下院にもつ。なお、下院の定員は1名である。
（1）ニース条約批准にかかわるレファレンダム
に関してであるが、シン・フェイン党の反対
の理由を児玉教授は「理性的、合理的にEC/EU
をみる態度に欠ける」と評している［児玉
2002, 2］。
（1）放送局には政党の放送時間を確保する義務
はない。
（1）Crotty判決の射程に関する議論から、リス
ボン条約にレファレンダムが必要ではないこ
とを法律学的に主張するものとして［Keane 
200］。
